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外来語の類義造語成分について
一「アワー 」と「タイム」を対象として-
王雨
キー ワ ドー 外来百昔、類義造語成分、複合語、結合形式
要旨
本稿は、語構成の観点から自立しない外来語の類義造語成分「アワーjと「タイ
ムJの意味用法の相違点を比較対照したものである。その結果、「アワーjと「タイ
ム 」に関し、以下の四点を明らかにした。①意味によっては、自立形式を~る場合と
取らない場合がある。②語種の親和性によって、結合対象の語種の多い順に並べる
と、外来語、I英語、和語、混秘話て、ある。③両類義造語成分は名詞、サ変動詞語幹、形
容動詞語幹、非自立造諾成分にしか付かない、という制限がある。④「タイム」の結
合位置は「アワーJと異なり、複合語の後項ばかりとは|浪らず、複合語の前項に来る
ことがある。⑤両類義造語成分とも和製英語を形成する。⑥肉類義造語成分が日本
語化する際のプロセスにはA、B、Cの三段階がある。
1.はじめに
第二次大戦後の日本語は、日常言語の中に多くの外国語が流入し、大きな影響を受
けた。現代日本語における外来語語北は、単に外国語をそのまま日本語として借用す
るに止まらず、更に日本語の形態素となって、他の語と結合するという造語機能を果
たしており、もはや日本語の造語や語主体系の一部となっている。
外来語の類義造語成分!とは、語基から接辞へと連続的に位置する語構成要素のう
ち、例えば、本稿で取り上げる時間を表す外来語の「アワーJrタイム」などのように、
おおむね類義の意味領域を持ち単独で‘使われることの少ないものを言う。具体的に
は、 「 ゴールデン 7 '7ニ ・ ラッシュエヱニ・ ゴールデン之4ム'~1ムカー凡などのよ
うに時間を表す複合語を作るし、以下(a)の「時間」を、(b)(c)のように「タイムJrア
ワー」に言い換えて使用することはできない。
(a)人類にとって、もともとは太陽や月の動きが畳盟そのものであった。
* (b)人類にとって、もともとは太陽や月の動きが~1企そのものであった。
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* (c)人類にとって、もともとは太陽や月の動きがZヱニそのものであった。
上述のとおりであるにもかかわらず、既存の和語「時(とき)J、漢語「時間」に加え、
「時間jの概念を表す外来語造語成分がなぜこ語も存在しているのか、また既存の和
語あるいは漢語と形態的、意味的に競合しながらどのような違いが見られるのか、と
いう点については定かではない。そのため、外来語類義造語成分の類義性と語構成に
どのような関わりがあるのかを明らかにする必要がある。そこで、本稿は外来語類義
造語成分「アワーJiタイムJを分析対象として、両者を対照させながら、日本語におけ
る外来語の類義造語成分の造語実態、における意味用法や語構成的な性質を調査し、
その語構成的性質と複合語全体の意味用法を明らかにすることを目指す。よって、本
稿での考察は次の四つの側面から行うこととする。
(1)外来語類義造語成分が構成する複合語の意味、類義造語成分の意味と自立性の
関係はどのようになっているのか
(2)複合語において外来語類義造語成分と結合する要素の語種、品詞性はどのよう
になっているのか
(3)複合語において外来語類義造語成分の結合位置、その結合位置と外国原語の文
法性との関わりはどのようになっているのか
(4)外来語類義造語成分は日本語化する際の形態変化のプロセスはどのようになっ
ているのか
2.先行研究とその問題点
外来語の類義造語成分に関する先行研究はさほど多くなく、差し当たっては林
(2013、2015)が挙げられる。
林(20l3)は「外国原語では自立である「アワーJiタイムjなどの成分は、日本語に
入ると自立用法を失い、外国原語においてもそもそも接辞である「アンチ-Jや「ミ
ニー」などの外来語接辞のようなものとは、本質的に相違するところがあるjと述べ
ており、外来語成分が日本語に借用される際、その原語の自立用法を失い、造語成分
になってしまう原語の要因などを調査している。しかし、個別的に造語成分の類義語
「アワーJiタイム」の意味用法の分析は行っていない。
また、林(2015)は外来語の類義援頭辞「ミニ 」ーと「プチJを対象として取り上げ、語
構成的な性質(語種、意味)を調査し、両按頭辞の意味用法の相違点を明らかにしてい
る。「ミニJと「プチー 」は、既存の和語.i英語に対して外来語の接頭辞として更に意味
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が細分化し、類義語同士で日本語の造語に寄与していると指摘している。しかし、両
者の相違点を明らかにするためには、結合対象の品詞性と造語成分によって形成さ
れる和製英語の分析も必要であると思われる。本稿では、外来語の類義造語成分「ア
ワー Jiタイム」を対象として、林の研究方法を参考に、結合対象の品詞性と結合位置、
定着度をも考慮し、意味や語構成を分析した上で、外来語の造語成分が日本語化する
際のプロセスについて検討する。
3.調査方法
現代日本語における「アワー」と「タイム」の使用実態を調べるために、『書き言葉均
衡コーパスJ(BCCWJ)から用例を収集した。今回の検索調査では、「アワーjは305件
の検索結果が得られたが、固有名詞、ローマ字などの表記を除くと分析対象は104件
になり 、異なり語は16語あった。
また、「タイム」全体は5623件結果が得られたが、「ニューヨークタイムズJi大阪タ
イムズJなどの新聞の固有名詞を除いた。また、5623件結果中に「タイム」の自立語の
例が360例あり、「タイム」は厳密にいえば造語成分ではない。自立語「タイム」の結果
も除外し、その結果、分析対象は4528件となった。異なり語数は123語あった。
4.意味と自立性の問題
外来語が日本語として定着するときに、自立形式として使われない場合、どのよう
な意味があるのかを明らかにするために、意味調査・分析が必要であると思われる。
本節では、外来語造語成分の「アワーJiタイム」を分析対象として、複合語の実例に基
づき、日本語における外来語の類義造語成分の造語実態における両者の意味と自立
性の問題を明らかにしたい。
4-1. iアワーJについて
まず、辞書では英語原語ihourJと外来語「アワー」についてどのように記述されて
いるのかを示す。『旺文字士サンライズクエス卜英和辞典jと『日本国語大辞典第三版J
では以下のように記しである。
0) ihour Jの英語意味(r旺文社サンライズクエスト英和辞典jによる)
①時間。例:24 hours 
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②時刻。例:a late hour 
③(いつもの決まった)時間;(勤務・営業などの決まった)時間。例:lunchhour 
④(特定の)(ー の)の時、折り;(the -)現在、目下;(one's -)死期。例:thehour 
⑤(授業の)1時限。例:thehour 
⑥(テレビ・ラジオなどの)番組、時間。例:the children's hour 
⑦一時間の道のり。例:anhour 
<2> iアワー」外来語意味cr日本国語大辞典第二版jによる)
①(英hour)時問。多く他の語と複合して用いられる。「ゴールデンアワーJiアン
コールアワーJiラーシュアワーJなど
②時・時刻。
以上を見ると、英語ihourJは外来語の「アワーJより意味が多い。また、外来語とし
ては新しい用法が見られない。石綿(2001)は、英語などの外国語と外来語で意味の異
なるものを、①まったく異なるもの②意味の縮小③意味の拡大④拡大と縮小のある
もの、の四種に分けている。「アワー jは英語から日本語に入ってくると、意味の縮小
が起こり、英語と外来語の意味に相違が発生する。英語と外来語の「アワー」の意味は
どのように異なっているのだろうか。今回収集した「ーアワーJ16例(異なり語数)を
分析した結果、造語成分「アワーJが他の成分と造り上げた複合語の意味用法は、主に
「時間帯」とi1時間当たりという単位を表すJのような2種類に分類でき、更にいくつ
かの下位分類が以下のように見られる。
l.時間帯。
①通勤者・通学者などで乗り物が混雑する時間帯。
ラッシュアワー
②(テレビ・ラジオ・新聞などの)番組放送時間帯。
アンコールアワー ゴールデンアワー ゼロアワー
③業務・勤務・営業なとaを行っている時間帯。
オフィスアワー 市長アワー ビジネスアワー
④食事、リラックス時間帯。
カクテルアワー ランチアワー
⑤特典、キャンペーンなどの時間帯。
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ハッピーアワー
⑤日の出前後、日没前後の時間帯。
ブルーアワー マジックアワー
2一時間当たりという単位を表す。
アンペアアワー キロワットアワーマンアワー ワットアワー
以上の用例から、「アワーjは上述の限定された特定の意味を表す場合に、自立形式
とならないことが分かった。
4-2， rタイムJについて
辞書で、は英言吾原語ItimeJと外来語「タイム」についてどのように記述されているの
かを示す。「旺文社サンライズクエスト英和辞典』とI日本国語大辞典第二版jでは以
下のように記してある。
(l>1timeJの英語意味a旺文社サンライズクエスト英和辞典jによる)
①(無冠詞で)(空間に対して)時間、時の経過、歳月。例:wastetlme 
② 時刻、(時計の)時間、標準時。例・thetime 
③(・・に要する、-するための)時間，余欲、H臣、猶予。例 notime 
④期問。例:short time 
⑤(ある特定の)時機、時期。例ー thelast time 
@(…すべき)時。例:hightime 
⑦ -するときに。例:everytlme 
③一回、一・度。例:three times" 
①…倍。例 manytlmes 
⑮時代、時勢、情勢。例:ourtimes 
O一生生涯。例:one'stime 
⑫(音楽などの)拍子、テンポ。例:beattim巴
⑬(競技の)所要時間、タイム。例:timeout 
(2)1タイムJの外来語意味(r日本国語大辞典第二版jによる)
①とき。時間。時刻。
②スケート場などで、入退場の時間を記入するところ。
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③あることを行なうのに要した時間。また特に、競走・競泳など時聞を争う運動競
技で一定の距離を進むのに要した時間。
④運動競技で、正規の休止時間以外の、試合の一時中止。また、審判によるその命
令。例:タイムアウト
以上の記述から、「タイムjは英語から日本語に入ってくると、意味が4つに分類で
きるが、意味の縮小が起こり、やはり英語での意味の方が豊富である。「タイム」は「時
間・時刻・時間帯」という意味を表すときには、自立形式で使われない。ただし、「タイ
ム」は完全な自立形式ではない。BCCWJで「タイム」を検索すると、4528件ヒットする
が、その結果の中に「タイム」の自立語の例が360例あり、「タイム」は厳密な意味では
造語成分ではない。例えば、「タイムJは「記録/スケート場などで、入退場の時間/試
合などの一時中止」三つの意味としては、自立形式で用いられる。要するに、「タイムJ
の場合は、意味により、自立する場合があるし、意味によっては、自立せず結合形式に
しかならない場合もある。これは「タイム」と「アワー」の大きな違いである。具体的に
は、形態素「タイム」と前接部分の間に「の・が」が挿入されると、(d)(e) (f)のように
「タイム」が自立語になる場合がある。
(d)l小学生チームはチームとして過去最高の?'1主で入賞を果たしました。」
(記録)
(巴)審判がタイムを宣した。 (試合などの一時中止)
(f)巷談本牧苧(1964)(安藤鶴夫〉晴れた日に「その時分は観覧券というのも、滑走
券とおなじに一時間五十円の頃で、桃枝のあとについて入り口に入ると、桃枝
はすぐタイムのところで、時間のスタ ンプを捺(お)させた」
(スケー卜場などで、入退場の時聞を記入するところ)
(J apanKnowledge Liげによる)
今回収集した「ータイムJ123例(異なり語・数)を分析した結果、造語成分「タイム」が
他の成分と造り上げた複合語の意味用法は、主に「時間、時間帯、時刻」に分けられる
が、具体的に以下の9種類にまとめることができる。以下では、意味用法の分類と、そ
れぞれの代表例5例を示した。
lあることを行なうのに要した時間。
①競走・競泳など時間を争う運動競技で一定の距離を進むのに要した時間。
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コースタイム タイムアタ ック タイム計測
タイムトライアル ラップタイム
②運動競技で、正規の休止時間以外の、試合の一時中止。また、審判によるその命
令。
作戦タイム
タイムアップ
ノ、ーフタイム
ノータイム
③あること (運動以外)を行なうのに要した時間。
サイク Jレタイム タイムマネジメント
リードタイム リスポンスタイム
2. (テレビ・ラジオ・新聞などの)番組放送時間帯。
ゴールテグンタイム フ。ライムタイム
3.業務・勤務・営業・労働などを行っている時間帯。
タイムアウト
フライトタイム
リアルタイム
オールタイム オフタイム オンタイム
ノTー トタイム フルタイム
4食事、リラックス、お楽しみ、休憩などを行っている時間帯。
おしゃべりタイム お茶タイム 食事タイム
ランチタイム リラックスタイム
5.特典、キャンペーンなどの時間管。
お得=タイム サーピスタイム
6. (ある特定の)時機、時期、時代、季節。
サマータイム タイムカフ。セjレ
ドリームタイム トワイライトタイム
7記録
勝ちタイム 好タイム
8.時刻。
ショータイム タイムカード
タイムライン ローカルタイム
9異なる時間・空間の世界のこと。
タイムトラベル
タイムマシン
タイムトリッ プ
タイムワープ
タイムセール
タイムソeーン
ベストタイム
タイムコード
タイムトンネル
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以上の例から、「タイム」は他の多くの語と複合して使われ、高い生産性を持つこと
がわかる。またスポーツ、番組、仕事、リラックス、日常生活など様々な分野でよく使
われる。一番注目したいのは、「食事、リラックス、お楽しみ、休憩なとeを行っている時
間帯。Jの意味で異なり語数が多く、造語能力が強い点である。「タイム」は「アワー」よ
り意味分野が広く、上記9種類の意味を表す場合に自立形式を取らない。
5.結合対象の語種と定着度
本節は「アワーJiタイム」がどのような要素と結合するのか、結合対象の語種を調
べる。
5-1. rアワーJについて
「アワー 」の結合対象の語種を調べた結果を表lに示す。結合要素の語種ごとに異な
り語数をまとめた。
表1 iアワーjと結合する要素の語種(異なり語数)
結合要素の語種 | 外来語 I i英語 | 合計
異なり語数 I 15 I 1 I 16 
比率 I 93.8% I 6.2% 100% 
表1から、「アワー Jは外来語とi英語要素と結合するが、外来語の要素と一番結合し
やすく、93.8%を占めている。ここから、外来語の造語成分はやはり外来語の要素と結
合する場合が多く、それによる複合語が最も多いことが確認できる。漢語語基(市長
アワー)と結合する比率は6.2%である。漢語語基と結合している場合があることは注
目すべき点で、「アワーJが日本語の中にそれなりに定着していることを示している。
5-2. iタイム」について
「タイム」の結合対象の語種を調べた結果を表2tこ示す。結合要素の語種ごとに異な
り語数をまとめた。
表2から、「タイムJは様々な語種の要素と結合するが、外来語の要素と一番結合し
やすく70.7%を占めている。i英語語基と結合する比率は15.4%であり、和語(おしゃべ
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りタイム・おやつタイム・お話タイム)は9.8%であり、混種語(お茶タイム・昼ご飯タイ
ム・お得タイム)である。i英語、和語、混種語と結合している場合があることで、「タイ
ム」が日本語の中に定着している度合いが高いことを示している。
以上、「アワー Jfタイム」は様々な語種の語基と結合するが、外来語造語成分は外来
語との親和性を持っているため、外来語の成分と結合する場合が多いことが確認で
きた。また、外来語造語成分と結合する要素の語種は語数の多い順に並べると、1英語、
和語、混種語である。「タイムJは「アワー」と違い、和語、混種語と結合する比率が高
く、「アワー」よりも日本語に定着していると恩われる。
6.結合対象の品洞性
本節は「アワーJfタイム」がどのような要素と結合するのか、結合対象の品詞性を
調べる。
結合対象を品調性で分類すると、基本的に、名詞(ー ガ、ー ヲ)、サ変動詞語幹(-ス
ル)、形容動詞語幹(ーナ)に分けられる。二つ以上の品詞を兼ねる場合は、基本的に使
用頻度の高い方の項目に入れるが、判断が難しい場合は、用例を分析し、便宜上以下
のように処理した。
①「名詞」と「サ変動詞Jを兼ねる場合は、「サ変動詞」の項目に入れる。例'主三i之
アウトタイム(チェックアウトするタイム)、霊園タイム(質問するタイム)など。
②「名詞」と「形容動詞」を兼ねる場合は、「形容動詞Jの項目に入れる。例:旦ニ主止
タイム(ローカルなタイム)、斗之止タイム(リアルなタイム)など。
また、非自立要素が結合する場合は、品詞性の判断に無理があるため、「造語成分」
の欄に入れる。
以上の方法で、結合対象の品詞性判断をした結果をまとめたものを表3に示す。結
合要素の品詞性ごとに異なり語数をまとめた。
7 
表3から、「名詞」の欄が圧倒的に高い数値を示しており 、「アワー Jfタイム」は名調
に最も付きやすいことが分かる。「タイム」は次いでサ変動調語幹にも多くの結合例
がある。一方、「タイムJは一定量の非自立要素の造語成分と結合する、という現象も
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観察され、その結合要素はほとんど外来語に相当する造語成分であることが分かる。
その理由は、「アワーJiタイムjは定着する際に、英語がそのままカタカナとなって日
本語の中で借用されていることが考えられる。また、「イ形容詞」が結合しないのに対
して、「形容動調語幹Jはわずかながら結合することがある。この点は、名詞、サ変動
詞、形容動詞の持つ連体修飾機能に由来すると言える。
以上を整理すると、外来語の類義造語成分は基本的に名詞、サ変動詞語幹、形容動
詞語幹、非自立の造語成分にしか付かず、特に名詞性の要素と結合しやすいという傾
向があると言える。
7.和製英語と定着度について
和製外来語とは、単純借用された外来語を要素として、それを独自に組み合わせた
り語形を変化させたりして「加工」された日本独自の外来語のことである。和製外来
語の多くを占める和製英語には、「テレビJiナイター」などの単純語もあるが、ほとん
どは「ゴールデンアワーJiゴールデンタイムJiタイムアップJなどの複合語である。
和製英語に注目すると、抽出用例の中で、「タイム」は11例あり、「アワー 」は2例の和製
英語がある。その和製英語を表4に示す。 表4 両類義造語成分の和製英語の用例
和製英語は日本で作られた英語であ
るため、外来語の日本語化にとって重要
な指標であると思われる。表4から、「タ
イムJ(11語)は「アワー J(2語)より多く
の和製英語を形成しており、日本語の中
により深く定着していると考えられる。
これらは外来語が日本語へ浸透してい
る一面と見なすことができる。また、和
製英語の語形成の過程を採ることは今
後の課題とする。
8.結合位置と文法性についての分析
和製英語
オフタイム
ゴールデンタイム
タイムサービス
サマータイム
タイムアップ
タイムオーノTー
タイムスタック
タイムスリッフ.
タイムセール
ロスタイム
ノータイム
ゴールデンアワー
アンコールアワー
本来の英語
one's time off 
pnme t1me 
a limited special offer 
daylight saving time 
t1me IS up 
over the time limit 
speed run 
tぽlewarp 
limited-time sale 
loss of time 
m no t1me 
pnme t1me 
Rebroadcast 
林(2013:30)は、外来語造語成分の結合位置は、外国原語の文法性と関りがあると
指摘している。林に従って、「アワーJiタイム」とその外国原語の文法性との関りを検
討-する。
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収集した例を見ると、「アワー」は複合語の後項に位置しやすい。「アワー」は外国原
語では形容詞用法がなく、名詞用法しか持たない。形容調用法を持たないために、後
ろに他の被修飾要素を要求するような機能はない。従って、名調性が働いた結果、そ
の前に様々な語を受け、被修飾の後項要素になりやすいと恩われる。また、「ラッシユ
アワーJiアンペアアワー」などの語は、英語から日本語の中にそのまま取り入れられ
ているものである。そのため、複合語の後項に位置する例が多くなったと思われる。
外来語造語成分「タイム」は、「アワーJとは異なり、複合語の後項ばかりとは限ら
ず、複合語の前項に来ることもある。「タイムJの外国原語itimeJは名詞であるが、「時
間的Ji時代的Jなど形容詞的な修飾も、限定の用法もある。「タイムJは日本語に入っ
た後も、その二つの用法がともに造語機能を発揮しており、その結果、複合語の前項
にも後項にも位置することになったと思われる。また、「タイムマシンJiタイムキー
パーJのような複合語の前項に来る例は外国語からの直接借用語である。
9. iアワーJiタイムJが定着するプロセス(仮説的モデル)
「アワー Jiタイム」が日本語化する際のプロセスについて、次の図lのような仮説的
モデルを立てることができる。
rhourJ 
fプロセス AJ:外来語と結合する
(例 .ラッシュアワー、マンアワー)
「プロセス BJ:外来語 ・j英語とも結合する
(例:ランチアワー、市長アワー)
「プロセス CJ:和製英語
(例:ゴー ノレデンアワー、アンコールアワー)
rtimeJ 
結合形式
・・音声及び表記の日本語化
結合形式
・語設的な日本語化
結合形式
・諮設的な日本語化
「プロセス AJ:外来語と結合する 自立形式>結合形式
(例:レコードタイム、ローカルタイム) ・・・音声及び表記の日本語化
「プロセス BJ:外来絡 ・漢語 ・和語 ・混種語とも結合する 結合形式>自立形式
(例:タイムアウト、目標タイム、おしゃべりタイム、お茶タイム)
・ 諮設的な日本語化
「プロセス CJ:和製英語 結合形式
(例:フリータイム、サマータイム) ・・・ 諮象的な日本語化
図l
上記のよ うに、「アワー」と「タイムJのモデルでは、両方ともプロセスA、B、Cを立
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てることカfできる。
まず、プロセスAは、「アワー JIタイムJともに、音声と表記のみが日本語化される
段階である。英語をそのままカタカナに移し替えたような形式である。しかし、「ア
ワー Jは結合形式で日本語に借用されているが、「タイム」は自立形式と結合形式で借
用されている。
プロセスBは、「アワー jは外来語.i英語と結合するが、「タイムJは外来語・漢語-和
語・混種語とも結合し、複合語を形成する段階である。結合要素が外来語であるもの
に比べれば、i英語・和語・混種語であるものは、日本語化の進んだ段階であると思われ
る。こうして、「アワーJIタイム」の結合要素は英語由来のものだけではなくなり、語
黛的に日本語化したものといえる。
プロセスCは、本来の英語とは違った意味で定着した外来語が、さらに英語の形
態素とは異なった形で結びつくことにより和製英語が出来上がる段階である。「ア
ワー jと「タイム」は一定置の和製英語を作り出し、「アワー」と「タイムJの日本語化の
進んだ一面と見なすことができる。
10.終わりに
本稿では、自立しない外来語類義造語成分の「アワーJIタイム」を分析対象として、
自立性、定着度、外国原語からの意味の変化という三つの観点から自立しない外来語
造語成分の位置付けを考察した。日本語における、意味用法、語構成的な性質を調査
し、その語構成的性質と複合語全体の意味用法を調査、分析した。結論としては以下
のようにまとめられる。
(1)自立性:外来語造語成分の「アワーJIタイム」は「時間帯jという意味を表すとき
に、自立形式で使われない。ただし、「タイム」は「記録・スケート場などで、入退場
の時間を記入すること ・試合などの一時中止」の意味として、自立形式で用いら
れる場合がある。要するに、意味によ って、自立形式を取る場合と、取らない場合
がある。
(2)原語と外来語の意味:1アワーJIタイムJは英語と外来語で、意味はほとんど変わ
らないが、英語の意味は外来語より豊富である。外来語としては、意味縮小の傾
向がみられる。「アワーJIタイムJ造語成分の意味用法の違いは、それぞれの結合
要素の意味分野においても相違がある。ただし、「タイム」は「アワー」に比べ、使
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用範囲が広い。
(3)結合語種「アワーJrタイムJは様々な語種(i.英語・外来語)の要素と結合し、造
語力が高く、「タイム」は和語・混種語も結合している。二つの外来語造語成分は
様々な語種と結合する比率が異なるが、語種の親和性による、結合しやすい順番
は外来語、i英語、和語、混種語である。
(4)結合位置 外来語造語成分の結合位置は、その結合要素と外国原語の文法性と閑
りがあると考えられる。外来語造語成分「タイムJは「アワー」と異なり、複合語の
後項ばかりとは限らず、複合語の前項に来ることがある。
(5)結合対象の品詞性.両類義造語成分は基本的に名詞、サ変動詞語幹、形容動詞語
幹、非自立の造語成分にしか付かない。
(6)定着度 造語成分「アワー JrタイムJの複合語は和製英語が見られ、これらの造語
成分は日本語に深く浸透していると思われる。
(7)定着のプロセス。両類義造語成分が日本語化する際のプロセスにはプロセスA、
B、Cの三段階を立てることができる。
注
l山下(1995)を参照。山下は「自立用法の有無形:u:味Jの三つの観点から「造語成分」であるかどうかを判断
している。「造語成分」は自立用法を有するものも、拘束形式のものもあるとする。また、明確な概念を表す
ものが大節分ではあるものの、接鮮との区別が暖昧であり、按静に対する誇基としてくくることもできな
いとする。「アワーjという造鴻成分で汲明すると、英詩では自立形式のお基であるものの、外来符としては
自立性を失い、接辞に近い:探索、すなわち結合専用の造符成分になる。
2.65以上の静事典、 業告、雑誌が検涼・できる囲内級大級の僻I'H'~!lI!サイトである。 https:lljapanknowledge.
com/library 
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